

































































de! la! Arquitectura! que! tengan! interés! en! realizar! un! periodo! académico! y/o! profesional! en! el!
extranjero,!concretamente!en!un!ámbito!francófono.!Por!tanto,!se!lleva!a!cabo!un!análisis!de!las!




emprende! sus! estudios! universitarios.! Tras! ello! se! explica! el! modelo! estructural! que! rige! las!
titulaciones! superiores,! con! la! incorporación! y! guías! del! Proceso! de! Bolonia! en! Europa! y! la!
organización!del!modelo!universitario!en!un!ámbito! intercontinental!en!CanadáR!comparando! la!
duración!de!los!estudios!en!cada!territorio.!A!continuación!se!presentan!las!características!de!los!
Estudios!de!Arquitectura!en! los!cuatro!países,!sus!contenidos!y! los! títulos!y!competencias!que!
estos! otorgan.! Se! distingue! así! el! enfoque! temático! que! tiene! cada! formación! del! arquitecto,!
comparando! los! programas! de! estudios! entre! sí.! Se! realiza! además! una! comparativa! de! la!
duración! de! estos! en! cada! nación,! viendo! qué! periodo! de! tiempo! se! necesita! para! ejercer! la!
profesión! de! arquitecto.! Todo! ello! viene! concluido! por! la! presentación! de! las! características!




































































crisis! económica! y! social,! dicha! disciplina! ha! sido! reducida! a! su!mínima! expresión,! silenciosa!
durante!varios!años.!Cabe!por!ello!dirigir! las!miradas,!ya!no!sólo!al!campo!profesional,!sino!al!
académico.! ¿Cómo! formar! a! los! futuros! arquitectos! dentro! de! un! panorama! laboral! tan!
deteriorado?!
! 6!
En! una! sociedad! cada! día! más! globalizada,! el! Plan! Bolonia! ha! supuesto! la! unificación! de! la!
formación!entre!los!jóvenes!europeos,!donde!los!límites!de!desarrollo!de!los!estudios!no!conocen!
de!fronteras!entre!países.!El!mundo!universitario!se!encuentra!bajo!los!efectos!de!una!insaciable!
sed! de! conocimiento,! de! nuevas! experiencias,! de! formaciones! especializadasR! que! como!




académico! 2013K2014,! España! encabeza! la! lista! con! un! total! de! 37.235R! seguido! por! Francia!
(36.759)!y!Alemania! (36.257).!España! también!es!el!destino!más!popular,!acogiendo!a!39.277!
estudiantes,!sucedido!por!Alemania!(30.964)!y!Francia!(29.621).!






estudiante! de! arquitectura! y! realizando! prácticas! profesionales,! he! aprendido! que! todo! es!






Dentro! de! dicho! contexto! se! presenta! este!Trabajo!Fina! del!Grado,! con! vistas! a!mostrar! todo!


















































En! tercer! lugar,! se! describen! los! estudios! de! Arquitectura! (Grado! y! máster)! en! cada! país!




estudios! dentro! de! la! misma! nación.! De! esta! forma,! el! lector! puede! observar! cuáles! son! las!
principales! similitudes! y! divergencias! de! los! centros! que! imparten!Estudios!de!Arquitectura! en!
estos!países.!!
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En! este! apartado,! se! describen! los! sistemas! escolares! de! España,! Francia,! Bélgica! (región!




En! esta! fase! obligatoria,! el! alumno! adquiere! una! base! educativa! general,! tras! la! cual! puede!
insertarse! en! el! mundo! laboral! o! realizar! estudios! superiores,! tales! como! formaciones!
profesionales!o!grados!universitarios.!!
Así!pues,!en!este!primer!apartado!se!observan!las!diferencias!y!similitudes!de!este!ciclo!académico!

























un! examen! a! nivel! nacional! que! presenta! ciertas! variaciones! en! las! diferentes! Autonomías!



































primero!y!de!uno!el! segundo.!El!alumno!decide!seguir!el!4º! curso!de!ESO!en! la!opción!de!


































diciembre! de! 2013R! no! obstante,! esta! no! ha! sido! ejecutada! a! fecha! de! hoy.! Debido! a! la!

















de!Educación! francés.!Este!examen!es!evaluado!por! un! jurado! y! no! condiciona!el! acceso!del!
alumno! al! curso! siguiente! (Seconde).! El! Brevet! puede! realizarse! en! un! Instituto! General! o!
Tecnológico,!o!bien!en!un!Instituto!Profesional,!dependiendo!de!si!el!alumno!quiere!cursar!estudios!
superiores!(Universidad)!o!estudios!profesionales.!









El! Brevet,! según! la! nueva! fórmula! planteada,! consta! de! una! evaluación! continua,! con! una!
puntuación!máxima!de!400!puntos!y!una!evaluación!final!de!300!puntos.!El!control!continuo!se!
evalúa! por! el!Conseil' de' classe! (Claustro! de! profesores)! en! el! tercer! trimestre! del! curso! de!
Troisième.!El!control!final!consta!de!tres!pruebas!obligatorias!de!100!puntos!máximos!cada!una!
de!ellas.!Estas!tres!pruebas!son:!












Tras! la! obtención! de! este! diploma,! se! puede! acceder! a! los! cursos! de! Seconde,' Première! y!
Terminale,! enfocados! a! la! preparación! para! la! Educación! Superior.! El! acceso! a! los! estudios!
universitarios,!el!alumno!debe!además!realizar,!y!superar,!el!Baccalauréat,!comúnmente!conocido!
como!Bac.!Es!un!examen!a!nivel!nacional!cuyo!resultado!condiciona!el!acceso!de!los!estudiantes!



























































El! segundo! ciclo! comprende! cuatro! modalidades! de! enseñanza! con! un! conjunto! de! materias!
comunes:!General,!Profesional,!Técnica!y!Artística.!Hay!dos!ramas!en!las!que!se!distribuyen!estas!
modalidades:!!
•! Rama!de!Transición!! !!Conduce!a!la!enseñanza!superior!! !!Modalidad!General!


















de! Transición! ayuda! al! estudiante! a! prepararse! para! los! estudios! superiores.! En! la! Rama! de!
Cualificación! sirve! para,! o! bien! obtener! un! Certificat' de' Qualification' (CQ7)! o! el! Certificat'
d’Enseignement'Secondaire'Superieur'(CESS).!!




















superar! dichos! estudios,! el! estudiante! puede! seguir! estudiando! (el! número! de! años! varía! en!
función! de! la! especialidad)! y! obtener! la! Attestation' de' Spécialitation' Professionnelle' (ASP)! y!
finalmente! la! Attestation' de' Formation' Professionnelle' (AFP),! para! adquirir! una! formación!
profesional!especializada.!
Aquellos!estudiantes,!que!deseen!realizar!estudios!superiores!universitarios,!cursarán!los!5!años!











































































































































































































































































































































La!Declaración!de! la!Sorbona! fue! firmada!en!1998!por! los!ministros!de!Educación!de!Francia,!
Alemania,! Italia! y!Reino!Unido,! y!de!ella!nació! la! creación!del!Espacio!Europeo!de!Educación!
Superior!(EEES).!Un!año!más!tarde,!29!países!europeos!(de!la!UE!y!otros!ajenos!a!ella,!como!
Rusia! o! Turquía)! ratificaron! la! Declaración! de! Bolonia,! firmada! en! dicha! ciudad.! Se! inició! un!
procedimiento! de! convergencia! cuya! principal! meta! era! facilitar! el! intercambio! de! titulaciones!
dentro!del!marco!europeo,!conocido!popularmente!como!el!Proceso!de!Bolonia!o!Plan!Bolonia.!En!
este!proceso,!las!competencias!comunicativas!e!interculturales,!según!Edwards!y!López!(2008),!




Ello! condujo! a! la! creación! del! documento! titulado! “Hacia! un! Espacio! Europeo! de! Educación!
Superior”,!al!cual!se!incorporaron!numerosos!países!y!que!impulsó!una!serie!de!reformas!en!el!
sector!educativo!por!parte!de!los!distintos!gobiernos!nacionales!a!principios!del!siglo!XXI.!Desde!






educativo! en! común.! En! la! Conferencia! de! Ministros! responsables! de! la! Educación! Superior!
realizada!en!Berlín!(2003),!se!hizo!especial!hincapié!en!la!creación!de!lazos!entre!la!Educación!

















La! última! reunión! se! celebró! en! Ereván! (Armenia)! en! mayo! de! 2015.! En! esta! ocasión,! se!
presentaron! una! serie! de! objetivos! para! el! año! 2020,! con! una! visión! renovada! del! proceso,!
haciendo!frente,!entre!otros,!a!la!crisis!económica!y!social,!desempleo!o!cambios!demográficos!
que! experimentan! las! diferentes! naciones.! Se! pretende! realzar! la! calidad! e! importancia! de! la!
enseñanza!y!el!estudio,!la!creación!de!empleo,!establecer!un!sistema!educativo!de!inclusión!para!









ellos.! En! concreto,! estos! tres! países! son! miembros! del! Proceso! de! Bolonia! desde! 1999,!
prácticamente!desde!su!inicio.!
Como!consecuencia!de! la! formación!del!EEES!se!creó!el!Sistema!Europeo!de!Transferencia!y!
Acumulación! de! Créditos! (en! inglés' European' Credit' Transfer' System,' ECTS)! con! el! fin! de!
establecer!un!marco!educativo!europeo!transparente!y!flexible.!Este!sistema!pretende!englobar!el!




supone!entre!25!y!30!horas!de! trabajo! total,! y!el!año!académico!se! fija!en!60!ECTS!a! tiempo!
completo.!
La! Enseñanza! Universitaria! Europea,! en! los! países! en! los! cuales! el! Plan! Bolonia! ha! sido!
implantado,!se!divide!en!dos!ciclos:!Grado!y!Posgrado.!El!Posgrado,!a!su!vez,!comprende!dos!
etapas,! el! Máster! y! el! Doctorado,! ambas! de! carácter! voluntario.! Es! decir,! el! alumno! puede!
realizarlas!si!desea!profundizar!su!formación!en!un!área!específica.!El!Máster!sólo!puede!cursarse!
tras!haber!superado!los!estudios!de!Grado!y!haber!desarrollado!y!presentado!un!Trabajo!Final!de!






















Esta! cantidad!de! créditos! supone! “toda! la! formación! teórica! y! práctica! que!el! estudiante! deba!













“largas”!de!más!de!240!ECTS,!60!créditos!de! los! totales!suponen!el! título!de!Máster.!Esto!es,!
dichas! titulaciones! engloban! obligatoriamente! un! número! superior! de! créditos,! pero! el! alumno!
obtiene!además!un!título!de!máster!al!finalizarlos.!
Tal!y!como!se!publicó!en!la!página!web!oficial!del!Ministerio!de!Educación,!Cultura!y!Deporte!el!
día! 30! de! enero! de! 2015,! se! aprobó! el! “Real!Decreto! por! el! que! se!modifica! el!Real!Decreto!












hallaba! todavía! inmersa!en!el!proceso!de! implantación!y!prueba!de! los!Grados!de!4!años!con!





Finalmente,! el! alumno! puede! realizar! el! tercer! ciclo! con! el! Doctorado,! obteniendo! el! título! de!









otras! trece!universidades!se!unieron!a!este! sistema:!Bordeaux'1'et' 2,'Chambéry,'Grenoble'1,'
l’INPG,'Lyon'1,'Lyon'2'et'Lyon'3,'Perpignan,'Saint^'Etienne','Dijon,'Toulouse'1'et'Toulouse'3.!En!
el!año!2006,!dicho!modelo!ya!se!hallaba!establecido!en!todos!los!centros!nacionales!de!Educación!








Repartidos!por! todo!el! territorio! francés,!se!encuentran!diversos! tipos!de!centros!de!Educación!
Superior,!los!cuales!pueden!agruparse!en!dos!grandes!grupos:!
•! Universités! (Universidades).! Abarcan! a! su! vez! centros! especializados! como! los! Instituts'
Universitaires'de'Technologie'(IUT)'(Institutos!Universitarios!de!Tecnología).!
•! Grandes'Écoles'(Grandes!escuelas).!Son!instituciones!de!educación!superior!ajenas!al!sistema!
de! centros! universitarios.! Su! excelente! reputación! se! debe! al! alto! nivel! de! exigencia! y! de!
preparación! que! se! requiere! para! cursar! estudios! en! esos! centros.! En! la! mayoría! de! las!
ocasiones,!es!necesario!realizar!dos!años!de!CPGE'o!prépa!para!ingresar!en!ellas.!Suelen!ser!
centros!con!un!número!reducido!de!alumnos!por!clase!y! la!mayoría!son!de!carácter!público!
(también! las! hay! privadas,! en!menor! cantidad).! Comprenden! instituciones! como! las!Écoles'






























Bachelier' de! comadrón! o! comadrona,! de! 240! créditos! en! 4! cursos)! ! y! conduce! al! Grade'
Académique'de'Bachelier'(Grado!Académico!de!Bachelier').!!














imparten! en! una!école' doctorale' thématique! (escuela! doctoral! temática).! El!Grade' de'Docteur'
(Grado!de!Doctor)!se!obtiene!tras!la!defensa!de!la!Tesis!Doctoral.!!








Estos! centros! se! dividen! en! cinco! Pôles' Académiques! (Centros! académicos),! distribuidos!
geográficamente!por!la!región!de!ValoniaKBruselas.!Los!Pôles'Académiques!son!asociaciones!sin!
ánimo! de! lucro! cuyos! miembros! son! centros! de! enseñanza! superior.! Todas! las! instituciones!
















































































•! L’Institut' national' de' la' recherche' scientifique' (INRS),! con! sede! en! Quebec! y! centros! en!
Varennes,!Laval!y!Montreal!
















































































































































G:! ! Grado! ! ! ! ! ! MA:!! ! Máster!
DO:! ! Doctorado! ! ! ! ! L:! ! Licence'!
PR:! ! Prépa! ! ! ! ! ! MT:! ! Maîtrise!!
DT:! ! Doctorat! ! ! ! ! B:! ! Bachelier!!

















































Por! lo! tanto,! se! procedió! la! reforma! de! este! sistema! (el! Plan! de! Estudios! varía! según! las!
universidades),!con!el!objetivo!de!otorgar!a!los!futuros!arquitectos!el!título!de!Grado!y!Máster.!Se!


















En!España,! los!Estudios!de!Arquitectura! se! imparten!en! las!Escuelas!Técnicas!Superiores!de!
Arquitectura,! abreviadas! como! ETSAR! dependientes! de! las! Universidades! y! Universidades!


















sustituido! por! el! Grado! en! Fundamentos! de! la! Arquitectura! (o! Grado! en! Estudios! de!
Arquitectura)!junto!con!el!Máster!de!Arquitectura!habilitante.!
•! Las!celdas!cuyo!texto!se!presenta!en!negrita! identifican!los!centros!que!introdujeron!única!y!




























































!GA*! !2008! 2008/09! GFA! 2015! 2015/16!
La!Coruña! U.!de!la!Coruña! GA! 2010! 2010/11! GEA! 2015! 2015/16!
Gerona! U.!de!Gerona! GA! 2009! 2010/11! GEA! 2014! !!2014/15!
Granada! U.!de!Granada! x! GA! 2011! 2010/11!
Málaga! U.!de!Málaga! GA! 2010! 2010/11! !






GA! 2010! 2010/11! x!




! GFA! 2010! 2011/12!









x! GFA! 2010! 2011/126!
Valencia! U.P.!de!Valencia! GA! 2010! 2010/11! GFA! 2014! 2014/15!
Valladolid! U.!de!Valladolid! GA! 2010! 2010/11! GFA! 2014! 2014/15!



















5K! La! comprensión! de! relaciones! entre! personas! y! la! arquitectura,! adaptando! esta! a! las!
necesidades!y!escala!humanas!






10K! La!capacidad!de!concebir!edificios!adecuados! tanto!a! los!usuarios!como!al!presupuesto!y!
reglamentos!de!la!construcción!
11K! El! conocimiento! adecuado! industrial,! organizativo! y! reglamentario! para! la! proyección! de!
edificios!y!para!integrar!los!planos!en!la!panificación!
!
Pero! si! algo! caracteriza! a! la! formación! de! los! arquitectos! españoles! respecto! al! resto! de!
profesionales! en! Europa,! es! que! dicho! contenidos! mínimos! establecidos! son! rebasadas! con!
holgura.!Como!se!expone!en!el!Libro!Blanco!de!los!Estudios!de!Grado!en!Arquitectura,!redactado!
por!la!ANECA,!“los!arquitectos!españoles!tienen!reconocido!en!Europa!su!título!para!desempeñar!
las! funciones! propias! de! los! ingenieros! de! edificación! (u! otros! de! denominación! similar,! como!
ingeniero! de! la! construcción,! ingeniero! civil! de! edificación,! etc.)! expresamente! incluidos! en! la!
directiva!comunitaria.”!(p.16)!!
Se!crean!así!nueve!contenidos!formativos!comunes,!recomendados!por!la!ANECA:!Composición,!













técnico! que! diferencia! a! los! arquitectos! españoles! de! los! europeos,! se! hace! notoria! con! la!




















DIBUJO! K!Expresión!gráfica!en!la!arquitectura! Expresión!gráfica!arquitectónica! 1º!
FÍSICA! K!Fundamentos!físicos!en!la!arquitectura! Física!Aplicada! 1º!





























































































siempre! son! contempladas! como! una! asignatura! dentro! del! Plan! de! Estudios! establecido.!
Únicamente!en!la!Universidad!Rey!Juan!Carlos!(24!ECTS)!y!en!la!Universidad!de!Las!Palmas!de!






























acrediten! un! nivel! de! competencias! lingüísticas! en! un! idioma! extranjero! antes! de! solicitar! la!
expedición!de!dicho!título.!El!nivel!exigido!varía!entre!el!B1!y!el!B2!del!Marco!Común!Europeo!de!










Alcalá!de!Henares! KKK! Reus! B2!
Alicante! B1! San!Sebastián! KKK!
Barcelona! B2! Sevilla! B1!
Cartagena! KKK! Toledo! B1!
La!Coruña! B1! Universidad!R.!Juan!Carlos! B1!
Gerona! B1! Valencia! B2!
Granada! B1! Valladolid! KKK!
Málaga! B1! Vallés! B2!









centros,! el! estudiante! obtiene! el! Graduado! con! la! correspondiente! habilitación.! Sin! embargo,!
carece!del!título!de!Máster.!
En! la! mayoría! de! ETSA! españolas,! con! la! modificación! del! Proceso! de! Bolonia! explicada!
previamente,!se!plantea!el!Máster!en!Arquitectura11.!Se!accede!a!él!al!superar! los!estudios!de!


















ECTS.!El! alumno! puede! realizarlos! tras! superar! los! estudios! de!Grado,! o! bien! tras! realizar! el!
máster!habilitante.!La!principal!diferencia!entre!ambos!es!que!los!Másteres!Universitarios!están!










d’Architecture! (Escuelas! nacionales! superiores! de! arquitectura),! conocidas! como!ENSA,' todas!
ellas!de!carácter!público.!Otros!dos!establecimientos!ofrecen!también!la!formación!en!estudios!de!
arquitectura!equivalentes!a!los!diplomas!expedidos!por!las!ENSA:!el!Institut'national'de'sciences'
appliquées' (INSA)' (Instituto! nacional! de! ciencias! aplicadas)! en! Estrasburgo! y! l’École' spéciale'
d’architecture' (ESA)! (Escuela! especial! de! arquitectura)! en! París.! Esta! última! queda! fuera! del!
ámbito!de!este!TFG!por!tratarse!de!una!institución!privada.!!






































sostenible,' la'consideración'de' los'riesgos'mayores,' la'calidad'de'uso'y' la'accesibilidad'de' los'
edificios,'la'rehabilitación'y'las'intervenciones'sobre'los'edificios'existentes”17.!
El!primer!ciclo!de!estudios,!la!Licence,!se!completa!en!3!años!(6!semestres),!con!un!total!de!180!





•! Los!procesos!de!concepción!de!proyectos! llevados!a!diferentes!escalas,! respecto!a!su!uso,!
técnica!y!época.!
!
La! Licence' en! Arquitectura! se! estructura! en! lo! que! se! conoce! como! Unités' d’enseignement!
(Unidades!de!enseñanza),!abreviadas!como!UE,!de!carácter!semestral.!Se!trata!de!un!conjunto!








más!alumnos!cada!año.!Teóricamente!el! tercer!puesto!con!más!alumnos! lo!ocupa!el! INSA!de!



















El!primer!bloque!supone!un!semestre!de! introducción!general!a! los!estudios,! con! lo!que!en! la!














como!mínimo.!Todos!ellos!se! incluyen!dentro!de! la!UE'projet! (Proyectos)!y!se!regulan!bajo!un!




















solicitar! la! expedición! del! título! de! arquitecto.! Ciertas! escuelas! poseen! asignaturas! de! lengua!
inglesa!relacionada!con!el!campo!de!la!arquitectura,!y!en!la!ENSA!de!Lyon!se!ofrece!un!curso!que!
prepara!al!estudiante!a!la!obtención!de!un!nivel!B1!en!lengua!inglesa.!





de!ellas,!a! los!que!el!estudiante!puede! inscribirse.!Suelen!desarrollarse!con! las!asignaturas!de!
Historia!y!Teoría!de!la!Arquitectura!y!de!la!Ciudad!desde!el!primer!curso.!
Al! final!de! la!Licence,! se!desarrolla!y!defiende!ante!un! tribunal!el! rapport'd’études' (informe!de!
estudios),!un!escrito!de!“síntesis!y!de!reflexión!sobre!cuestiones!planteadas!a!partir!de!trabajos!ya!






















segundo! ciclo,! con! una! duración! de! 2! o! 3!meses! a! tiempo! completo,! con! la! posibilidad! de!
desarrollarlas!en!el!extranjero.!Forman!parte!de!la!UE'projet!(Proyectos).!
!


























Por! otra!parte,! la! obtención!del!DEA!permite! continuar! los!estudios! cursando! los!Diplômes'de'
spécialisation' et' d’approfondiseement' en' Architecture' (DSA)! (Diplomas! nacionales! de!







de! Architecte^ingénieur! (arquitectoKingeniero)! a! través! de! acuerdos! con! Grandes' Écoles! de!
ingeniería.!El!alumno!la!desarrolla!desde!su!primer!año!de!formación,!en!un!total!de!siete!cursos.!































Blocs! (Bloques),! o! cursos,! de! 60! ECTS! cada! uno.! Estos! créditos! se! distribuyen! en! Unités'
d’Enseignement!(unidades!de!enseñanza),!abreviado!como!UE.!Se!distinguen!así,!diversas!ramas!
que! el! estudiante! estudia,! como! Construcción,! Proyectos,! Composición,! etc.! Estos! “bloques”!
varían!en!función!del!centro,!ya!que!cada!uno!dispone!de!una!diferente!oferta!de!programas!de!



























































datos! proceden! de! la! media! aritmética! de! los! valores! de! ECTS! asignados! a! cada! grupo! de!







































otra.! En! la! ULG,! el! alumno! elige! entre! los! módulos! Studio' 1:1! (Estudio! de! la! escala! 1:1),!
Connaissance,' conservation' et' restauration' du' patrimoine! (Conocimiento,! conservación! y!
restauración!del!patrimonio)!y!Projet'urbain'et'paysage!(Proyecto!urbano!y!paisaje).!Cada!curso,!
de!60!ECTS!en!total,!gira!en!torno!al!desarrollo!del!proyecto!arquitectónico.!En!el!segundo!curso,!















la'Maîtrise' en'Architecture.!Estos!estudios! se!ofrecen!en! tres! universidades!quebequenses:! la!
Universidad!de!Montreal,!Universidad!Laval!y!Universidad!McGill.!Las! tres!son!miembros!de! la'
Association'of'universities'and'colleges'of'Canada'(AUCC)26!y!de!carácter!público.!Sin!embargo,!
es! necesario! mencionar! que! las! tasas! de! las! universidades! públicas! canadienses! son!
considerablemente!mayores!que!las!europeas,!si!bien!son!bastante!menores!en!comparación!con!
las! universidades! norteamericanas.!Según! los! datos! publicados! en! la!AUCC,! durante! el! curso!
2015K2016,! en! las! tres! universidades!mencionadas! las! tasas! de!matriculación! fueron! de! entre!





















El!Baccalauréat' en'Sciences^'Architecture'se! realiza!en!el! periodo!de!3!años,! repartidos!en!6!
semestres.!Sin!embargo,!cada!una!de!las!universidades!presenta!una!diferente!distribución!de!los!














De! esta! forma,! se! analizan! las! asignaturas! propuestas! en! cada! una! de! las! universidades! y!












Tabla! 7.!Estructura! del!Baccalauréat! de! arquitectura! quebequense!por! ! bloques! de! asignaturas! y! número! de!
créditos.!Elaboración!propia!a!partir!de!los!textos!consultados.!
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El! principal! rol! de! esta! asociación! desde! su! creación! en! 1976! en! el!mundo! de! la! arquitectura!
canadiense!consiste!en,!según!lo!establecido!en!su!plataforma!oficial!online:!
•! Asesorar!las!cualificaciones!educacionales!de!los!graduados!en!arquitectura!




arquitecto.! Tal! como! se! especifica! en! el! programa! de! la! Universidad! Laval,! la! Maîtrise' en'
architecture'ofrece!a!los!futuros!arquitectos:!
























dos! ciclos:! un! grado! pré^professionnel' (preKprofesional)! y! un! segundo! grado! professionnel!
(profesional).!Ambos!deben!realizarse!para!completar!la!Maîtrise,!ya!que!el!grado!profesional!por!
sí! solo! se! considera! incompleto! para! concluir! la! formación.! De! la! misma! manera! que! el!
Baccalauréat,!el!máster!en!arquitectura!en! las!universidades!quebequenses!presenta!una!gran!
flexibilidad!formal,!donde!el!estudiante!puede!elegir!numerosas!asignaturas!con!en!fin!a!orientar!
su! formación! hacia! una! determinada! especialidad! profesional.! Por! tanto,! los! 45! créditos! que!
































































[3]! Concentración! de! carácter! social.! Son! varios! grupos! de! dos! asignaturas! centrados! sobre! un! aspecto! en!
concreto:!programación!y!diseñoR!arquitectura!virtual!y!fabricación!numéricasR!diseño!urbanoR!y!hábitats!y!culturas.!













de! Laval,! en! función! de! cómo! el! alumno! distribuya! las! materias! a! cursar! durante! los! 3! o! 4!
trimestres:!












































































































T1:!1er!trimestre!(otoño)! ! ! ! ! ! ! T2:!2º!trimestre!(invierno)!


















































































































Alicante! 120! 23,85! G.!en!Fundamentos!de!la!Arquitectura! NO! SÍ! 6!ECTS!optativos!
Barcelona! 350! 35,77! G.'en'Estudis'd’Arquitectura'[4]! NO! SÍ! 6/12!ECTS!optativos!
Cartagena! 75! 16,77! G.!en!Fundamentos!de!la!Arquitectura! NO! NO! 6!ECTS!optativos!
La!Coruña! 200! 13,93! G.'en'Estudos'de'Arquitectura'[5]! NO! SÍ! NO!
Gerona! 40! 35,77! G.'en'Estudis'd’Arquitectura! NO! SÍ! 6/12!ECTS!optativos!
Granada! 160! 12,62! G.!en!Arquitectura! NO! SÍ! NO!
Málaga! 75! 12,62! G.!en!Arquitectura! Sí! KKK! NO!




150! 18,95! G.!en!Arquitectura! Sí! KKK!
12!ECTS!obligatorios!
(5º!curso)!




de!la!Arquitectura! NO! SÍ! NO!
Sevilla! 100! 12,62! G.!en!Fundamentos!de!Arquitectura! NO! SÍ! 6!ECTS!optativos!




105! 27,90! G.!en!Fundamentos!de!la!Arquitectura! NO! Sí!
24!ECTS!obligatorios!!
(5º!curso)!
Valencia! 340! 23,85! G.!en!Fundamentos!de!la!Arquitectura! NO! Sí! NO!
Valladolid! 120! 30,25! G.!en!Fundamentos!de!la!Arquitectura! NO! Sí! 4,5!ECTS!optativos!




70! 25,83! G.!en!Estudios!de!Arquitectura! NO! Sí! NO!
MEDIA! 147,10! 23,93! ! 10,9![6]!
! 47!
UAH:!Universidad!de!Alcalá!de!Henares! ! ! UA:!Universidad!de!Alicante!
UPC:!Universidad!Politécnica!de!Cataluña! ! UPCT:!Universidad!Politécnica!de!Cartagena!
UDC:!Universidade!da!Coruña! ! ! ! UDG:!Universitat!de!Girona! !
UGR:!Universidad!de!Granada! ! ! ! UMA:!Universidad!de!Málaga!
UPM:!Universidad!Politécnica!de!Madrid! ULPCG:!Universidad!de!Las!Palmas!de!Gran!Canaria!
URV:!Universitat!Rovira!i!Virgili! ! ! ! UPV/EHU:!Universidad!del!País!Vasco!
US:!Universidad!de!Sevilla! ! ! ! UCLM:!Universidad!de!CastillaKLa!Mancha!
















































































































































































En! Francia! y! Bélgica,! los! estudiantes! de! Arquitectura! ven! completada! su! formación! de! grado!
(Licence! o! Bachelier)! en! 3! años,! y! en! 2! años! para! el! máster,! sumando! un! total! de! 5.! Las!
formaciones!francesa!y!belga!destacan!por!un!gran!peso!del!proyecto!arquitectónico,!seguido!por!
las! asignaturas! de! Historia^Ciencias' Humanas! y! Ciencias' Técnicas! en! FranciaR! y! por! las! de!
Ciencias' Técnicas! y! los' Estudios' de' Representación' del' Espacio' y' la' Forma! en! Bélgica.! En!
Francia,! es! necesario! realizar,! además! del! máster,! la! Habilitation' à' l’exercise' de' la' maîtrise'











de! 2,! siendo! estos! de! 95! y! 45! créditos! aproximadamente33.! Con! peso! casi! igual! al! Taller' de'
Arquitectura,'la'Construcción'y'la'Historia'y'teorías,!las!formaciones!quebequenses!se!singularizan!




Respecto! a! la! práctica! profesional! durante! la! formación! universitaria,! España! la! incluye! en! el!
programa!de!estudios!convalidándola!por!créditos!de!carácter!optativo!en!la!mayoría!de!los!centros!
que!ofrecen!esta!actividad,! decidiendo!el! estudiante! si! realizarlas!o!no.!Sin! embargo,!Francia,!










alumnos! por! curso,! los! cuales! continúan! en! el! centro! en! función! de! si! superan! o! no! el! curso!
realizado34.!El!precio!del!crédito!ECTS!se!fija!en!13,92€.!Canadá!ofrece!de!media!plazas!para!89,5!
alumnos,! aunque! con! unos! costes! notablemente! superiores! a! los! de! los! centros! europeos:! el!




Estudios!de!Arquitectura!en!España!y!en! tres!países! francófonos! (Francia,!Bélgica!y!Canadá).!
Esta!investigación!pretende!ser!de!utilidad!a!estudiantes!y!profesionales!de!la!Arquitectura,!tanto!
para!proporcionar! información! sobre!estudios!de!Arquitectura!en! los! cuatro!países!analizados,!
como!para!dar!a!conocer! la! formación!académica!y!competencias!de! los!egresados!franceses,!
belgas,!canadienses!y!españoles.!!
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